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Udi Hrant tedavi edilmekte olduğu hastanede öldü
PAZAR LIK
HAFTANIN KARİKATÜRÜ
—  Tramplen tahtasını nerden söktüm 
demiştin?.
HAFTANIN ÖZDEYİŞİ
«Zenginin anlattığı fıkra daima komiktir.» 
Thomas F. Brown (1830-1897), Ingiliz Şairi
MATEMATİK BİLMECESİ
Futbol maçını bitiren çocuklar soğuk 
birşeyler içmek üzere buzdolabının et­
rafında toplandılar, içlerinden yalnız iki­
sini tanıyordum. Kendi oğullarımı yani. 
Hepsine birer birer adlarını ve yaşlarını 
sordum. Benimkiler dahil yaşları 4 ile 13 
arasında değişiyordu. Her çocuğun yaşı 
da birbirinden farklıydı. Daha sonra ço­
cukların tıpkı benimkiler gibi, ikişer kar­
deş olduklarını öğrendim. 5 çift kardeş­
tiler yani. Kordeş çiftlerin yaş toplamları 
da; 10. 13. 17. 22 ve 23'tü.
Oğullarımdan birinin yaşı 7'dlr. öteki­
nin kaç yaşında olduğunu bulabilir misi-
nlz? (Yanıt: 9’uncu sayfamızda)
Besteci ve ud sanatçısı Udi Hrant'ın cuma 
sabahı saat 03.30’da, İstanbulda iki aydanberi 
tedavi edilmekte olduğu hastanede öldü.
1901'de Adapazarı'nda doğan Udi Hrant 4 
günlükken gözlerini kaybetmiş, yedi yaşında oku­
la başladıktan sonra, ezber yoluyla öğrenimini 
sürdürmüştür. Birinci Cihan Harbinde Konya’­
ya göç etmek zorunda kalan Hrant, daha sonra 
İstanbuia dönmüş ve zamanın ünlü udilerinden 
ud dersleri almaya başlamış ve sahne çalışma­
ları yapmıştır.
1946— 47 yıllarında öğrencilerinden kurduğu 
koro ile İstanbul Radyosunda konserler vermiştir.
1950 yılında gözlerini tedavi ettirebilmek için 
Birleşik Amerlkaya gitmiş, Amerikanın ünlü göz 
doktorlarına muayene olmuş, fakat gözlerinin 
tedavisinde başarı sağlanamamıştır. Birleşik 
Amerika Devletlerinde Türk musikisini tanıtmak 
amacıyle Neıvyork, Boston, California, Los Ange­
les, Ditroit’te konserler vermiştir. Daha sonra 
Yunonistanda, Pariste, Beyrutta, Kıbrısta ve Sov- 
yetler Birliğinde de konserlerini sürdürmüştür. Udi Hrant’ın 25’i aşkın bestesi vardır.
Şehir
Tiyatroiarı’mn 
ilk tur 
oyunları 
açıklandı
Perdelerini 1 ekimde açacak olan İstanbul Belediye­
si Şehir Tiyatroları’nın 1978-79 tiyatro döneminde sah­
neleyeceği ilk tur oyunları açıklanmıştır. Şehir Tiyatro­
larında üç yıldır sürdürülmekte olan «yerinden yönetim» 
uygulaması sonucu, ekip sanat yönetmenleri tarafından 
seçilerek provalarına başlanan oyunlar şunlardır;
Tepeboşı Deneme Tiyatrosu: «Marat - Sade» Yazan; 
Peter Weiss, Türkçesi: Cengiz Tuncer - Beklan Algan, 
Yönetmenler: Beklgn Algan - Agâh Hün, «Lozan» Derle­
yen: Ataol Behramoğlu, Yönetmen: Beklan Algan.
Fatih Tiyotrosu: «Maraton». Yazan: Umur Bugay,
Yönetmen: Metin Deniz, «Fu|l Yoma» Yazan: Cengiz Ayt­
matov - Muhommed Can Kaltay, Yönetmen: Erol Kes­
kin.
Harbiye Tiyatrosu: «Vatanseverler», Yazanlar: G. S, 
Brooks - W V. Llstlr, Yönetmen: Kemal Bekir, «Sersem 
Kocanın Kurnaz Karısı» Yazan: Haldun Taner, Yöneten: 
Çetin Ipekkaya
Kadıköy Tiyatrosu: «Amerikan Futbolu» Ynzon: Pol
Quentin • Georges Beliak Türkçesi: Can Kopyalı, Yöne­
ten: Zihni Küçümen, «Ayak Bacak Fabrikası» Yazar,. Ser- 
met Çağan, Yönetmen: Cüneyt Türel.
Üsküdar Tiyatrosu: «ölü Kentin Nabzı», Yazan: Or­
han Asena. Yöneten: Engin Uludağ, «Almanlar» Yazan: 
Leon Kruczkowskl, Türkçesi ve Yöneten: Öben Güney.
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